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 Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi program dana bergulir 
pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta sejak tahun 2002 hingga tahun 
2013.  Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah wawancara dengan 
pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta. Hasil penelitian tersebut 
menunjukan bahwa program dana bergulir belum bisa berjalan dengan baik.  
Meskipun sudah diberhentikan sejak tahun 2013 yang lalu, akan tetapi program 
dana bergulir ini masih mempunyai masalah dengan kredit macet yang jumlahnya 
mencapai Rp. 2,5 miliyar sejak di mulai program dana bergulir ini di Kota 
Surakarta. Kesimpulan dari penelitian ini adalah para pelaku usaha yang 
mengalami kredit macet harus diselesaikan secepatnya, karena itu sudah 
merupakan kewajiban dari penerima dana bergulir untuk mengembalikan uang 
pinjaman dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta bertanggung jawab 
untuk memantau dan menagihnya. Saran untuk program dana bergulir adalah 
program ini seharusnya dialihakn ke program lain seperti melakukan Diklat yang 
bisa membuat para UMKM bisa mengelola usahanya dengan profesional dan 
mengadakan pameran yang bisa mempromosikan produk UMKM Kota Surakarta. 
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The purpose of this study was to evaluate the revolving fund program at 
Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta from 2002 to 2013. The method used for 
this study was interviews with employees of Dinas Koperasi dan UMKM 
Surakarta. The results of these studies showed that the revolving fund program 
has not been able to run well. Although it has been stopped since 2013, but this 
revolving fund program still have problems with bad loans amounted to Rp. 2.5 
billion since the start of this revolving fund program in Surakarta. The conclusion 
of this study is the businessman who has bad credit should be completed as soon 
as possible, because it is an obligation on the recipient of a revolving fund to 
return the loan and Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta’s responsible to 
monitor and collect. Suggestions for the program is to transfer the fund to other 
programs such as conducting training which could make UMKM can manage 
their business with  professionaly and organized an exhibition to promote 
UMKM’s products in Surakarta. 
































MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Man Jadda Wa Jadda” 
 
 
“Hai orang-orang beriman, barangsiapa yang menolong agama Allah, maka 
niscaya Allah akan mempermudah urusanmu dan meneguhkan 
kedudukanmu” 
(Q. S Muhammad:7) 
 
“Kunci sukses untuk menjalani hidup di dunia ini adalah dengan Berusaha, 
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